






ANNANKATU 25 — TURUNTIE 22
4
Kansalliset Kala- ja maantiepyöräily
KILPAILUT
Braaken kentällä 17 —IS p. kesäkuuta 1933
TYÖVÄEN PYÖRÄ - VEIKOT r.y.
Clever
kilpailupyörällä
on tänä kesänä voitettu kaikki suurimmat kilpailut, joten se voidaan
huoletta ostaa hyvää kilpapyörää tarvitessa.
Hyviä Golf-housuja, sukkia ja liivejä, tennis-, piikki- ja pyöräilykenkiä.
Pesäpalloja, mailoja ja käsineitä. Urheilu- ja verryttelypukuja. Uima-
pukuja y.m. alaan kuuluvaa ehdottomasti halvimmalla.
Kun tarvitsette ensiluokkaisia urheilutarpeitä, pistäytykää silloin
Helsingin URHEILUKESKUS Oy.ssä
KAISANIEMENKATU 7 - PUH. 39 802
OTK.n kylmöliimo
pitää tavattoman lujasti
Sopii puuhun, faneeriin, nahkaan,
pahviin, vieläpä porsliiniin, fajans-










kilpa- ja retkipyöräilyä sekä yleisurheilua,
voimistelua, hiihtoa ja luistelua. Jäseniksi-
ilmoittamisia ottaa
t
, vastaan H. V an sk a,
Franzenink. 5. A. 28. Kaikilta seuramme
jäseniltä on myös saatavissa ilmoittautumis-
kaavakkeita.
Toimitsija luettelo 17-18. 6. 33.





Ajanottajat: Kasurinen, Altti ja U. Siivonen
Maalituomari: Koivula ja A. Päivärinta
Tarkastusmiehet: (Hyvinkää) V. Eloranta
„ (Hyrylä) S. Lahtinen ja M. Rinne
„ (Vantaansilta) T. Antikainen
Kuuluttaja: Kykkänen
Rakentakaa STADIONIA, käyttämällä STADION
tuotteita
TUL-lekli












HAKANIEMEN KELLO- JA KULTASEPÄNLIIKE.
SUOMEN TUPAKKA OY.
VAATETUSLIIKE "HÄME".
Lukijat suosikaa niitä liikkeitä ja tuotteita jotka ilmoit-
tavat tässä julkaisussa.
&




Arvan hinta 5 markkaa
— 4 —
U. SUOMALAINEN, KULTASEPÄNLIIKE, HELSINKI.
PORVOONKADUN VUOKRA-AUTOASEMAN AUTON
KULJETTAJAT.
E. TIIRIKAN LIHA- JA LEIKKELELIIKE, Harjutori 8.
ovat menneet kaupaksi
kuin pyörällä ajaen.













Helsinki — Kaivokatu 11 — Puh. 34414
Kilpailumääräykset ja ohjeet:
Lauantaina, kesäkuun 17 p:nä klo 18.30 Kallion kentällä suoritetaan Kari-
salliset rata-ajot 1,000 ja 5,000 m. matkoilla sekä uloslyöntiajo. Palkintoja
jaetaan kaikilla matkoilla 3 kpl., paitsi yleisessä, alokas-, retkipyör.'ja nuorten
alle 18 v. sarjassa 5 kpl. Sunnuntaina 18 p:nä kello 9 lähetetään Kallion ken-
tältä Helsinki—Hyvinkää—Helsinki ajajat yhden minuutin väliajoin.
Kilpailureitti ja -matkat ovat seuraavat: yleinen ja alokassarja Hyvinkäälle,
matkan pituus 130 km. (käännepaikka Hyvinkään torilla). Ikämiehet, nuoret
ja retkipyöräilijät Hyrylään, matka 60 km., ja pojat alle 16 v. Helsinki —
Vantaa—Helsinki, matka 10 km.
Kilpailureitti kaikille sarjoille: Lähtö Kallion kentältä Helsinginkatua edel-
leen Hämeentietä kunkin sarjan käännepaikkaan ja samaa tietä takaisin. Tul-
lessa suoritetaan kentällä 1/2 kierr. oikealle maaliin. Maaliin saavuttua luovut-
taa kilpailija numeronsa toimitsijalle. Retkipyöräilijöiden pyörissä tulee olla
likasuojat, vapaakappa ja ilman jalkatukia.






Polkupyöriä, kumia, osia ja tarpeita myy-
dään. — Kaikenlaista polkupyöräkorjausta
tehdään ensiluokkaisesti kohtuull. hinnoilla







N:o N i m i — S e v r a Aiki
1. R. Viljanen, Porvoon Veikot
2. *L. Podschivalow, Työv. Pyörä-Veikot •
3. E. Penttinen, Porvoon Veikot
4. S. Framelius, Työv. Pyörä-Veikot
5. /. Nurmi, Särkijärven Yritys
6. V . Forström, Kerkkoon Eskot
7. A. Forsman, Työv. Pyörä-Veikot
8. O. Lindström, —„—
9. '"K. Suhonen, —„—
10. S. Vuorilaakso —„—
11. /. Ekman, Porvoon Veikot
14. *H. Vänskä, Työv. Pyörä-Veikot





Oluita, pilsneriä, porlleria ja kivennäisvesiä
TILAUKSIA: PUH. 79 139, 79 149 ja 79 150
Pyöräily
vaatii paitsi pitkälle kehitettyä
taitoa, kestävyyttä ja voimaa,
myös ensiluokkaisen pyörän.




ovat kahtena viimeisenä vuotena olleet laatunsa ansiosta markkinain
kysytyimmät. Ne ovat ensiluokkaisen kotimaisen valmistuksen loistava
näyte. Pyytäkää sentähden NOKIA-RENKAITA ja Te olette tyytyväinen.
HUIPPUSAAVUTUS
vaatii palkinnokseen parasta, mitä kotimainen







Helsinki - Kaisaniemenkatu 3 - Puh. 31 582
OSANOTTAJALUETTELO
5 km. Rata-ajo
N:o Nimi — Seura Aika
1. R. Viljanen, Porvoon Veikot .. y
2. *L. Podschivaloui, Työv. Pyörä-Veikot i
3. E. Penttinen, Porvoon Veikot
7. A. Forsman, Työv. Pyörä-Veikot
8. 0. Lindström, —„—■9. *K. Suhonen, —„
10. S. Vuorilaakso —„—
11. /. Ekman, Porvoon Veikot
12. U. Laitinen, Työv. Pyörä-Veikot
13. T. Johansson, Toukolan Teräs
Uloslyönliajo
2. L. Podschivalow, Työv. Pyörä-Veikot
3. E. Penttinen, Porvoon Veikot
8. O. Lindström, Työv. Pyörä-Veikot
10. S. Vuorilaakso, —„—
14. *__*. Vänskä, —„—
* Ehdollisesti ilmoittautunut.
Voittamaton eväs kesäisillä pyöräilyretkillä on
Valion 40 /o :n edam in juusto.
Se säilyy hyvin, sisältää paljon helpostisulavaa
ravintoa pienessä tilassa, on herkullinen ja
halpa. — Voidaanko vaatia enemmän?
Voin vienti-osuusliike VALIO r.l.
'f
Vaatetusliike M. SANTANEN
II LINJA 1 A 1
VALMIITA PUKUJA JA PALTTOITA.
TILAUKSIA SUURESTA KANGAS-
VALIKOIMASTA




Helsinki—Hyvinkää—Helsinki. Yleinen sarja 130 km.
N:o Nimi — Seura Aika
1. /. Nurmi, Särkijärven Yritys
2. /. Ekman, Porvoon Veikot
3. A. Forsman, Työv. Pyörä-Veikot .. .
4. *£. Aaltonen, Kerkkoon Eskot
5. L. Podschivaloui, Työv. Pyörä-Veikot
6. S. Framelius, —„—
7. /. Ranta, -—„—
8. V . Venäläinen, Vahvialan Kilpaveikot








Helsinki—Hyvinkää—Helsinki. Alokassarja 130 km.
N:o Nimi — Seura
12. *£. Lindevall, Työv. Pyörä-Veikot
13. U. Laitinen, —„—
14. K. Suhonen,
15. A. Suojanen, Malmin Urheilijat
16. A. Vuorio, —„—:
17. */. Junkkila, Porvoon Veikot .. .
18. S. Viitikko, Malmin Urheilijat .
19. U. Ronkanen, Työv. Pyörä-Veikot
20. R. Viljanen, Porvoon Veikot .. .
21. *H. Vänskä, Työv. Pyörä-Veikot .
Helsinki —Hyrylä—Helsinki. Ikämiessarja 60 km.
Käännepaikka Hyrylässä
25. M. Hoffström, Haagan Haka
26. E. Penttinen, Porvoon Veikot
Helsinki—Hyrylä—Helsinki. Nuorten sarja 60 km.
Käännepaikka Hyrylässä
29. V. Behm, Työv. Pyörä-Veikot






SUOJUSPUKUJA, LAKKEJA ym. ym.
9
yVirvoitusju o m a t e hd a s





HELSINKI - Valiininkatu 4 ■ PUHELIN 71 248
OSANOTTAJALUETTELO
Helsinki—Hyrylä—Helsinki. Retkipyöräilysarja 60 km.
N:o Nimi — Seura Aika
34. E. Nieminen, Työv. Pyörä-Veikot
35. P. Ronkanen —„ —
3.6. /. Viitikko, Malmin Urheilijat
37. L. Gustafson, —„—
38. Br. Aaltonen, Työv. Pyörä-Veikot
39. G. Lindström, Malmin Urheilijat
40. T. Karvonen, Työv. Pyörä-Veikot
41. S. Österholm, Malmin Urheilijat




Mistä johtuu halvat hintamme?
— sen tekee oma Kulta-ja Kelloverstas.
Kihla- ja vihkimäsormukset 18 krt. meillä 35: — grra., kun muualla 45: —, kellon-
lasi s:—, muualla 10: —, kellonvieteri 20:—, muualla 30:—, kellonlaitos 40:—,
muualla 70: —. Hopeateelusikoita, alkaen 125 mk puoli tus. Hopeakalvosinnapit
alkaen 25:—. Kultakivisormukset, alkaen 90: —. Silmälasia y.m. halvalla.
Uusi Kulta- ja Kelloliike
Hämeentie 32
URHEILUSEUROILLE suuri alennus. Maseudulle




Nuorten sarja alle 16 v. 10 km.
Käännepaikka Vantaansillan luona
N:o N i m i — S e v r a Aika
47. A. Pekkonen, Työv. Pyörä-Veikot
48. R. Saarinen —„—
49. N. Engman, —„—
50. E. Tenelius, Toukolan Teräs
' 51. E. Sinivuori, —~—
52. H. Eklund, —„—






tettava, missä sarjassa kilpailee














Suojapukuja useita malleja 96: 180: —
ELANTO
Työväen Pyöräveikol r.y. kilpailuohjelma v. 1933
Helmikuussa jäsentenväliset taistelukilpailut 500, 1500 ja 5000 m. matkoilla.
Hiihtokilpailut 1 km. ja 5 km. matkoilla, jäsentenväliset.
Kesäkuun 4 p:nä jäsentenväliset pyöräilykilpailut.
Kesäkuun 17—18 p:nä Kansalliset Helsinki —Hyvinkää—Helsinki ajo. Rata-
ajot 1000 m. ja 5000 m. Maantieajot, matkan pituus 133 km. Yleinen sarja,
ikämiehet ja alokkaat H:ki—Hyrylä—H:ki. Nuorten sarja Retkipyöräily.
Elokuun 14 p:nä Merkkiajot. Suoritetaan kolmella matkalla: 100, 30 1 ja 1 km.
Elokuussa TUL:n Piirimestaruuskilpailut.
Heinäkuussa Piirikunnalliset. Porvoon ja Helsingin piiri. 1 km. ja 5 km. ajot,
20 km. maantieajot.
Näissä kaikissa kilpailuissa noudatetaan TUL:n pyöräilysääntöjä.
Ilmoittautumiset kilpailuihin 4 päivää aikaisemmin. Kirjeellisesti ilmoi-
Suosittelemme tilauspukimoamme
niille, jotka haluavat pukuihinsa yksityiskohtia myöten henkilökohtaisen
leiman. — Tilausosaston kangasvarasto ja työnsuoritus on täysin ensi-
luokkaista. — Hinnat perin kohtuulliset.
MIESTEN PUVUSTO JA TILAUSPUKIMO SUUR-AITTA




T. P. V. retkelle lähtö
T** I ** *yol a i s
Urheilu
Voittoon.
Ainoastaan sillä edellytyksellä työläisurheilu voi kehittyä, voimistua ja säi-
lyä elinvoimaisena, jos sen jäsenet yksilöinä omaavat moninaisia hyviä avuja.
Ennen kaikkea tulee seurojen jäsentenkokonaisuudessaan olla korkealla siveel-
lisellä tasolla. Sitä varten on tarpeellista, että sen jäsenillä on siveellistä ryhtiä
hillitä itsekkäät, ihmisarvoa alentavat pyyteensä. Tähän yhdistettynä ovat eten-
kin itseluottamus, omintakeisuus ja tahdonlujuus. Sellaisia ominaisuuksia, jotka
kohottavat urheilijan arvoa kansalaisena ja seuran jäsenenä. Ne ovat samalla
jokaiselle urheilijalle itselleen kaiken menestyksen ja arvokkaan elämän välttä-
mättömänä edellytyksenä. Ken ei luota itseensä ja kuntoonsa, ei rohkene kos-
kaan ryhtyä mihinkään suurempia ponnistuksia vaativaan toimintaan. Ellei
myöskään ole tahdonvoimaa panna täytäntöön aloittamiansa tehtäviä, jää itse-
luottamuskin arvottomaksi. Siksipä meidän työläisurheilij öiden on entistä
enemmän kehitettävä itseämme, sillä tulevaisuus vaatii meiltä vielä paljon pon-
nistuksia, ennenkuin työläisurheilu on tässä maassa sille kuuluvassa arvossa.




















ja kaikkea nahk a-a lan
tavaraa myy halvalla
Jalkineliikkeiden Osuusliike r. 1.
Unioninkatu 41 - Puhelin 21 556
Kylpylä Ahtola Oy.
Saunat:
A. h t I Stuurenkat v 3 6. P v h. 73 217
AhtOl3 Kaarlonkatu 12. Pv h. 72 094
ovat kilpailukykyiset kylpypaikat, hyvä












Älkää kokeilko vaan luottakaa
meidän kokeiluihimme.
Halvempia kilpailupyöriä aina varastossa.
Urheilupukimia kuten Golf
housuja aina varastossa. Helberg




Helsinki 1933, Oy. Gutenberg
;>
